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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktek corporate 
governance (Komite Audit,  Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, 
Kepemilikan Manajerial dan Komposisi Aktiva), kesempatan bertumbuh, dan 
ukuran perusahaan, baik secara simultan maupun secara parsial mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dari Perusahaan Perbankan yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan data yang periode tahun 2004 sampai 
dengan tahun 2007. Data dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan alat 
analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa secara serentak atau secara 
simultan variabel-variabel komite audit (X1), dewan komisaris independen (X2), 
kualitas audit (X3), kepemilikan manajerial (X4) dan komposisi aktiva (X5), 
kesempatan bertumbuh (X6), dan ukuran perusahaan (X7) berpengaruh positif 
yang relatif kuat dan secara statistik signifikan terhadap kinerja perusahaan yang 
diukur dengan rumus ROE. Selanjutnya, secara parsial, variabel komite audit 
(X1), dewan komisaris independen (X2), kualitas audit (X3), kepemilikan 
manajerial (X4), kesempatan bertumbuh (X6), dan ukuran perusahaan (X7), 
masing-masing memiliki pengaruh lemah dan signifikan terhadap kinerja 
perusahaan yang diukur dengan rumus ROE (Y). Sedangkan variable komposisi 
aktiva (X5) juga memiliki pengaruh lemah tetapi pengaruh tersebut tidak 
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